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フ ェ デ リ コ・ モ ン ポ ウ ）Frederic Mompou
（1893～1987）は、カタルーニャ州バルセロナ
で生まれた。リセウ音楽院でピアノを習い、


































典 は カ タ ル ー ニ ャ 図 書 館 Biblioteca de 
Catalunya の音楽部 Secció de música に所蔵
されている「モンポウ資料 Fons Mompou」の
中 の、「 ブ ラ ン カ フ ォ ル ト 宛 の 書 簡
Correspondencià a M. Blancafort」（M5022/2）
である。また、ブランカフォルトのものはブラ
ン カ フ ォ ル ト 財 団 Fundació Manuel 
Blancafort 所蔵の資料である。

















Barcelona 5 Gener 1929
Estimat amic
Escric aquesta carta amb gran esforç pues 
vaig caient en una dʼaquelles depressions que 
p o r t o  s e m p r e  p e n j a d e s  s o b r e  m e u 
ameçantme. Jo per mes esforços que faig per 
distreurem de la meva fatal obseció no puc 
deslliurarme dʼaquesta condemna que porto a 
sobre com una de les cargues mes feixugues
Jo me feia encara lʼilusio de que trobaria un 
moment per pujar pero jo estic ben llest. 
Dimarts mʼen vaig.
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Parla de mi al teu Pare i despedeixem de 
tots.
Recorda el meu agrahiment a Elena per la 
seva amable acollida. Amb molts petons als 
teus fills
Una abrassada del teu amic.
Frederic.





















Paris, 28 gener 1929
Estimat amic
Has pensat que trigaba a escriure i jo he 
sapigut esperar amb resignació que vingués 
el teu torn. Tens raó que ha trigat. Jo també 
he pensat que trigaba
Jo tʼescric honradament pues tots els deures 
de societat han passat davant teu i tu 
quedabas en un “reco” de preferencia
Hi ha coses que deixem per ultim moment 
per indiferencia i altres perque estimém més 
que totes..
Amb tot aixó ja som al 2 de febrer. Com passa 
el temps.
Molt llargament tʼescriuria si tingués de 
parlar de tots els recorts viscuts les poques 
hores al mitg de mi mateix i el costat teu i al 
costat vostre. Una sensació que guardo mes 
dolça dins de mí es lʼimatge del teu Pare Es 
una visió que nʼestic plé de benestar i més 
diria si no tingués por dʼexterioritzarme 
massa. Soc egoista tant egoista que necessito 
guardar preciosament tantes bones coses 
dins de mí. No es precisament lʼadmiració per 
la meva musica que mes mʼha afectat. Es 
lʼamistat.
Tantes vegades que jo havia viscut en el 
Balneari, tant mateix me faltaba alguna 
cosa. A mi també mʼagradaria passar vuit 
dies el costat del teu Pare. Ja ho fare.
Recordo ara molt aquell llaç que jo vaig mirar 
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amb tanta indiferencia...
Penso fer més sovint aquestes visites qui sab 
per el més de Mars...
He tingut noticies del exit!? De “Altitud”. No 
se si vas anarhi pues crec va ser bisada. No 
dupto ni un moment que lʼexit va ser degut a 
la gran propaganda pues he quedat sorpres. 
Altra motiu de lʼexit es en Costa
Tʼaconsello que per lʼaudició del teu Mati de 
Festa procuris convencer en Lamotte perque 
anunci en una forma preferent la teva obra 
pues aixó no costa ni mes ni menys que les 
ganes de ferho per part de lʼempresari del 
concert.
Jo estic ara treballant sobre un text francés. 
“Le Nuage” poesia de Mathilde Pomés una 
escritora moderna d ʼaqui. Jo desitjaria 
escriure tantes coses pero ja sé que sempre 
estaré condemnat a suar cuatre gotes de 
musica i... encara gracies i per sobre passar 
per un mal treballador i altres coses..
Creu que es una mala cosa aquest assumpto 
de la musica. Tu encara no coneixes el cantó 
pitjor i no tʼho desitjo.
He tingut aquests dies una idea esplendida 
que resumeix moltes coses en una frase:
＂La musica té una passió per mi...” que 
voldria desarotllar en un article. Vas llegir el 
meu interviu amb Xuriguera a la Publicitat? 
i lʼarticle dʼen Baltasar Samper?
L ʼaltre  tarda vaig estar a  casa de la 
Barrientos per entregarli la cançó que li he 
dedicat. Vaig treuren una magnífica impresió
Mʼexcuso encara de la meva tardansa ja ben 
caracteristica en mi pero ben inutil per 
convencet contra la teva formada opinió de 
mi que sempre plana sobre el teu pensament
Pero jo puc pensar que la teva passió per 
lʼescritura, ben caracteristica en tu, no porta 
diferencia amb el meu esfors per lʼescritura
No puc contarta res que no sigui monotonia
Com estan les interpretacions per- forades?
No descuidis de saludar molt afectuosament 
a tots els teus amb petons als teus fills.
Tʼestima.
Frederic































































































［2］ フ ラ ン セ ス ク・ コ ス タ Francesc Costa i 
Carrera（1891～1959）は、バルセロナのヴァ
イオリニスト。1922 年から市立音楽学校で教










ア グ レ ガ シ オ ン
等教育教授資格を取得した。























23 - III - 29
Estimat amic
Coneixes la meva activitat. Però no coneixes 
el vertigen de les meves darreres setmanes. 
Es extraordinari. No disposo de cinc minuts.
Suposo que tu estàs encare més ocupat - - 
altrament mʼhaurías escrit. Si el silenci es 
degut a la lluita contra el pentàgrama noʼm 
dono per ofès. Trevalles?
Quins diaris has llegit que parlessin de la 
meva estrena del “Matí de festa＂? Si mʼho 
dius t ʼen enviaré algún .  T ʼexpl icaré 
detalladament les impressions i jo mateix en 
feré la critica.
De moment et dic quʼes extraordinaria la 
impressió de sentir per primera vegada la 
propia música a lʼorquestra.
No he tingut èxit de públic però m ʼhan 
satisfet molt les tres gotetes dʼèxit veritat 
entre uns intel·ligents. Ha sigut una lliçó 
molt gran i profitosa aquesta estrena a 
lʼorquestra. Ara ja sé de nadarles i ja el mar 
noʼm fa por.
Et participo que tinc llest el II temps de la 




o si vols Manuel
[AL MARGEN]
ja veus que vaig depressa!


































Paris 30 Mars 1929
Estimat amic
He rebut totes les teves cartes i jo no escric 
fins avui despres de tant temps de silenci. 
Aquest mateix silenci de sempre el cual tu no 
arribarás a compendre mai i que no arribarás 
a perdonar mai
No tens, com jo, la gran admiració a les 
celebres paraules d ʼaquell famós Pare 
Lacordaire “tot compendre es tot perdonar＂
En la teva ultima carta demostres una 
vegada més, que no comprens.
Cuant no tʼescric, has de sapiguer compendre 
quʼem trobo en la més absoluta inactivitat. El 
fet de retornar a retrobarla lʼindica tot seguit 
una carta que tʼescric.
Cuant més activitat tingués i cuant més 
tingués el dia ocupat, més trobaria el cuart 
dʼhora per una carta. Es la comparació de la 
casa en la cual passen miseria i que ni un gós 
podria escurar un ós, o bé la taula abundant 
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en la cual ja no bé de un, de dos, de tres 
convidats més.
Tu em fas alarde i cuasi rabietes de la teva 
activitat i no trobes en la teva taula, més 
quʼun rosegó de pá per mi.. Jo esperaba ja fa 
temps carta teva, sobretot en ocasió de 
lʼestrena del teu “Matí de Festa”.
Jo fins ahir no vaig rebre les crítiques pues a 
casa sʼen van descuidar dʼenviarles. Tinc 
desde la crítica de la Publicitat, com també 
els tres intervius, fins a la crítica de la 
Vanguardia. Es estrany no mʼhan enviat la 
Veu.
Veig quʼen Samper sʼha interessat molt i ha 
fet un article digne de la teva obra. Mʼhauria 
molt agradat sentirla a lʼorquestra pues ja 
mʼimagino lʼimpresió que aixó deu produir. 
Ja sabs que si mʼenvies els materials jo em 
cuidaré de fer ho executar aqui.
Com te deia, segons sembla, torno a estar en 
erupció.. Me sembla que faré alguna cosa. 
Sento altre vegada la sonata quʼem truca a la 
porta.
Veig que la teva ha trucat també pero 
afortunadament per tu, es per sortir ja al 
carrer. La meva tot just vol entrar a casa! i 
pot ser que fins si posi malalta i mori..!
Ja tinc acabat la melodia “Neige＂
Crec que no he guanyat rés.
Escriu aviat. Tʼestima
Frederic


































































Paris 6 Maig 1929
Estimat amic Manuel.
Contesto amb retrás com sempre la teva 
carta del 14. Veig en primer lloc, amb 
satisfacció qu ʼel teu pare t ʼha posat la 
confiança per al desenrotllo del negoci del 
sabo (digues que ara fareu la competencia al 
nostro amic Rocamora). Verdaderament no hi 
ha res de bó a esperar del negoci dels rotllos i 
sento i es trist que tot lʼesforç que representa 
montar un negoci com aquest tingui que 
acabar potser a res.
Mʼentero de la formació de la penya (potser 
en aquestes hores ja no existeix pues com 
dius es molt dificil sostenirna una). Ja hauras 
filat suposo a nʼen Gibert Camins. He llegit 
algunes critiques dʼell a la publi i la veritat 
no el coneixia en aquest tereny...
Ja he llegit també les critiques dʼen Pahissa i 
veritat diu algunes opinions que no estic 
c o n f o r m e  c o m  l o  d e l s  r u s s o s  l o  d e l 
nacionalisme en musica. M ʼha agradat 
lʼarticle de les “llaunes”. A mi com tu sabs 
mʼagradaria molt escriure pero la pluma me 
cau dels dits. Ara mʼhan ofert dʼescriure aqui 
al  “Figaro”  e l  diari  seriós i  artistic  i 
aristocratic.
Una cosa em sedueix i es quʼem donen 400 x 
per article. Ja nʼhe enviat un pero tinc por 
que no sigui admés pues jo no tinc cap 
facilitat per escriure ni articles ni musica. Es 
una lluita gran la que estic sostenint.
Veig tens sort amb la casa Salabert estic 
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segur que la musica et donará més profit  a 
tu que a mi. Estic molt preocupat per aquesta 
cuestió.
Es indecent lo que passa amb la cuestió 
dʼedicions musicals. No hi ha dret.
Aixis resulta que un autor conegut com jo i 
dʼexit encara no he agotat la primera edició 
de  “ charmes ”  impresa  fa  t r e s  anys ! 
Cuantsevol llibre per exemple “Valencia” de 
Falgairolle fa 6.000 exemplar amb tres mesos
Veig amb satisfacció lʼexit del meu germa. 
També el pintor es defensa millor. Ja sabs 
qu ʼel meu germa tot just posat a pintar 
oficialment troba en Maragall el cual firma 
un contracte que li assegura 700 pesetes cada 
mes amb lʼobligació dʼentregar solament dos 
cuadros cada més. De lʼexposició nʼha venut 9 
de 600 pts a 1.300 pts cada un.
Jo treballo molt amb una gran disciplina pero 
massa esfors.
Voldria demanarte si voldries cuidarte dʼuna 
cosa que potser seria ocasió dʼestar junts 
aquest histiu
Si tens temps, tu que tens auto, voldries 
mirar si trobessis una torre per els voltants 
de la Garriga, sigui Ametlla sigui Samalus o 
bé una bona masia sobre un preu de 1.000 
ptes lʼistiu. (Es cuestio dʼestalviar). O bé 
Ferreries Un lloc sense colonia aislat pero 
també en cas de malaltia, medis i comoditat. 
Enfi no es facil pero tu mira.
En Rubinstein toca musica espanyola el dia 
13. A veure que tocará.
Molts afectuosos recorts per tots els teus. 
Tʼestima.
Frederic.
























































































［2］ ジャイマ・パイッサ Jaime Pahissa i Jo（1880
～1969）は、バルセロナの作曲家。書簡 92、
19 参照。









［5］ アルトゥール・ルービンシュタイン Arthur 
Rubinstein（1887～1982）は以前からモンポ
ウの作品をレパートリーに入れていた。書簡
89 や 116 を参照。
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Paris 29 Maig 1929.
Estimat amic
He rebut les teves dugues cartes i comprenc 
que - no trobis rés pues jo també me veuria 
apurat amb un encarrec aixis. Potser sera 
Viladrau. Per la meva part ja sé que tindré 
de passar lʼistiu al carrer de Casp darrera els 
vidres del cuarto del piano. Segurament a 
primers de juliol ja seré a Barcelona pues que 
de totes maneres haig dʼestar alli per la boda 
del meu germá.
Tinc moltes coses per dirte referent a edicions 
de musica pero estic fatal per escriure. Sols 
te diré que ahir vaig ser invitat a dinar a 
casa dʼen Salabert. Aquest istiu tindrém 
temps de parlarne.
La meva felicitació per el naixement del teu 
sisé fill. Felicitació en el sentit que la desitjo 
aquesta felicitat per el  recent nascut 
igualment com per tots.
Tinc aqui la meva mare i el meu germá.
Moltes abrassades.
F.M.






























Paris 1 juliol 1929.
Estimat amic
He trigat molt a escriuret i aquesta ja sols es 
per dirte el meu proxim retorn que sera 
probablement el 7 o 8. La familia Jacoby han 
decidit passar lʼistiu a Font-Romeu. Jo amb 
el meu germá casat, me veig obligat de fer 
companyia a la meva mare que amb tota la 
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familia dispersada se trobaria massa sola a 
Barcelona. Aixis es que me sembla que tens 
amic per tempo...
Acabo de passar unes engines formidables 
que fins creu mʼhan cambiat la lletra!
Com que potser aniré a acompanyar els 
Jacoby fins a Font Romeu, sera molt facil 
quʼem vegi obligat a tornar per Puigcerdá
No sé si el tren se para a la Garriga pues ja 
tʼavisaria per veurens a lʼestació
Fins aviat. Abrassades. Frederic
























Barcelona 13 juliol 1929.
Estimat amic
Ja fa vuit dies que soc aqui. He trigat a 
escriuret per les feines de la boda.
Finalment ja esta tot consumat Els Planelles 
ja son avui a Sant Feliu i torno a estar 
rodejant la taula amb el meu Pare i Mare 
tots solets i sense soroll de criatures.
Espero veuret aviat. Jo tambe pujaré pero no 
crec poguer abandonar gaire la casa pues 
quʼestic aqui purament per a fer companyia a 
la meva Mare.
Perdona no tʼescrigui mes llarg pues aquesta 
nit es la nit dʼescriure pues sols havia agafat 




Molts recorts per a tots.






















Barcelona 1 Agost 1929.
Estimat amic
Me poses en un apuro! No sé quins titols 
posar pues quʼels que tinc al cap no son 
difinitius ni estan encare editats
No seria millor no posar rés? com els de 
Chopin que , peró, tenen tots una llegenda 
imaginaria.
Vertaderament crec que seria lo millor pues 
aixó dels titols ja me comensa a fer fástic.
Fés doncs articulos numerados
Ara quèl cine vol esser parlat nosaltres 
podriem fer musica muda! “Quatre Preludes＂
Sʼha
El music ha expressat els seus sentiments 
pel mitjá de la música. Jo crec que ara convé 
expressar musica pel mitja dels nostres 
sentiments
Sembla igual pero hi ha una petita diferencia
Lo primer son sentiments musicats lo segon 
es musica sentida
Els primers son musics temperamentals
Nosaltres som sentiments receptors de 
musica.
Si, peró Frederic




































Paris 25 Septembre 1929
Estimat amic
Me trobo altre vegada aqui i no se com. Jo no 
pensaba pas aquesta vegada anarmen de 
Barcelona. La meva Mare va posarse molt 
nerviosa i jo vaig dicidir de quedarme 
malgrat sapiguer lo molt necessaria que era 
la meva presencia aqui, tant necessaria que 
ningú podia haverme substituit en la feina 
quʼestic fent aquests dies. Pero cuant més 
concien çut jo estaba de quedarme, la meva 
mare lʼultim dia va dirme que ja mʼen podria 
anar.
Pensa que aquest es el motiu si no vaig pujar 
a La Garriga, creu que estaba convençut de 
que ho podria fer sense cap apresurament 
pues creia haver renunciat ja a Paris
Aquesta vegada he deixat a Barcelona 
quelcom que no mʼexplico bé. Mʼhi sento més 
atret penso amb montanyes nostres, i el cel 
d ʼalli, i els carrers fins l ʼhorchateria, la 
Rambla
El meu Pare... Lʼhi tinc un gran carinyo i el 
veig vellet
Aquesta vegada Paris mʼes indiferent Encare 
mʼhi sento lligat molt lligat encare tindré de 
lluitar pero me sento mes fort.
Vaig prometre a la meva Mare que despres 
del viatje a Italia jo retornaria amb ella a 
casa
Solament estic en un buit de la meva 
existencia que no sé per allá on anira la meva 
vida.
La musica! quina desolació sento Sembla com 
si tot lo que volia expre sar ja esta tot dit. No 
em sento music. Sembla com si hagués un 
error o bé he complert fidelment la meva 
missió. A sentir parlar el poeta Francis de 
Miomandre resultaria que jo soc el music de 
la nostra época.
En alguns moments de la nostra vida sentim 
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que un cambi sʼopera en nosaltres. Jo en tinc 
un al 1923 Podria ser quʼen sufris un altre.
Escriume. Molts recorts a la teva familia i 
reb un abrassada del teu amic
Frederic
Si vas el dilluns a la reunió fes-me present







































































Probablement demá diumenge pujaré a la La 
Garriga cap el tard, amb una pianista 
francesa que esta aqui de pas a Barcelona y 
que voldria coneixet per tocar musica teva.
Sera el ganxo perque jo / realitzi també 
aquesta excursioneta y aixis sera per a mi un 
doble plaer. Li fa ilusio també coneixer 
aquest paisatge nostre y de la nostra musica
Ella es Margarita Monnot.
Podriem aprofitar el diumenge nit per a fer 
musica. Dilluns matí potser per impresionar






























［2］ マ ル グ リ ッ ト・ モ ン ノ Marguerite Monnot
（1903～1961）。モンポウは「マルガリータ」
とスペイン風に書いている。フランスのピアニ
スト・作曲家。現在、彼女はエディット・ピア
フのシャンソンの作曲家として知られている
（《ミロール》や《愛の讃歌》など）が、最初は
ピアノの神童としてデビューした。8 歳でリス
トやショパンをコンサートで演奏し、サン＝
サーンスに褒められたりしている。しかし 20
代でシャンソン作曲に目覚め、1931 年には最
初のシャンソンを作曲し認められ、以後続々と
ヒット作を生み出すことになった。だからモン
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ポウと出会った頃は、まだ作曲家ではなく、新
進気鋭のピアニストだったわけである。
